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家計簿内訳
（1998年7月分）
〔収　入〕
給与（各種手当込） 367，000円
養育費 20，000円
?
387，000円
〔支　出〕
税、社会保険 89，000円
個人保険 57，000円
預金 35，000円
住宅ローン 78，000円
水道光熱費 16，500円
電話、通1。費 11，500円
小学校 6，000円
スイミング・くもん教室 20，000円
交通費（教育センター） 6，000円
交通費（ガソリン・高速代） 10，000円
食費 40，000円
牛乳代（宅配Ca強化） 4，000円
新聞代 5，000円
交際・娯楽費 16，000円
医療費 8，000円
雑費 5，000円
?
407，000円
※赤字はボーナス、積立貯金で調整
（6）






